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Ранняя юмористика А.П.Чехова, в целом, достаточно хорошо исследованное 
художественное явление. Есть упоминания в исследовательской литературе и о мини-
атюрах под забавным заглавием «И то, и сё». Так, В.Б.Катаев, автор одной из наибо-
лее глубоких работ чеховедения – «Литературные связи А.П.Чехова», упоминая этот 
заголовок, писал о нем как об одном из расхожих журналистских штампов, которые 
спародировал и заново переосмыслил писатель [Катаев 1989]. А.П.Чудаков отмечал 
присущий этим миниатюрам прием перескока (отмеченный, в частности, в «Рассуж-
дении о лирической поэзии, или об оде» Г.Р.Державина), на котором, с точки зрения 
исследователя, и строится комический эффект [Чудаков 1986] 
Однако даже примерное знакомство с русской литературой XVIII века, кото-
рая, с одной стороны, не была для Чехова чем-то непосредственно определяющим его 
творческое кредо, а с другой – влияние которой на писателя исключать нельзя, за-
ставляет провести параллель: А.П.Чехов – М.Д.Чулков. Именно он в 1769 – начале 
1770-го г. издавал один из первых и наиболее известных русских журналов (огово-
римся, что «Трудолюбивую пчелу» А.П.Сумароков выпускал десятилетием раньше) с 
названием «И то, и сьо», наряду с изданиями Екатерины II «Всякая всячина» и 
Н.И.Новикова «Трутень». Кстати, имя М.Д.Чулкова в длинном сопоставительном ря-
ду уже было соотнесено с именем А.П.Чехова исследователем Е.В.Душечкиной, ко-
торая акцентировала святочные истории в журнале «И то и сьо» в качестве важного 
этапа становления соответствующей жанровой традиции [Душечкина 1995]. 
Трактовать наименование «И то и сё» только как расхожее выражение, свой-
ственное поверхностной журналистике, мещанскому быту вряд ли справедливо, хотя 
оно и имеет некоторые основания. Так, еще в конце XVIII века Глеб Иванович Гро-
мов издал сборник оригинальных и переводных рассказов, басен, песен, пословиц и 
поговорок под названием: «Любовники и супруги, или Мужчины и женщины: И то и 
сио. Читай, смекай и, может быть, слюбится» (СПб., 1798). В 1839 г. в «Московском 
наблюдателе» В.Г.Белинский опубликовал разгромную рецензию на сборник 
М.Д.(Михаила Дмитревского) «И то и сё, или Собрание сочинений в стихах и прозе» 
(М., 1838). С другой стороны, словари, в первую очередь «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В.И.Даля, не содержат специального упоминания о выраже-
нии «и то и сё». А журнал В.Г.Рубана «Ни то ни сио в прозе и стихах», издававшийся 
в том же, что и журнал М.Д.Чулкова «И то и сьо», в 1769 г., явно, не без пародийно-
сти, на него, Чулкова, нацелен. Другой подобный и более известный случай: книга 
стихотворений Н.М.Карамзина «Мои безделки», своеобразным ответом на которую и 
ее продолжением стала книга И.И.Дмитриева «И мои безделки», что, конечно, никак 
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не затушевывает приоритет первого. Зато статья «И то и се», посвященная журналу 
М.Д. Чулкова, есть в «Энциклопедическом словаре» Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, 
выходившего в свет с 1890 по 1907 гг. 
Нет смысла однозначно настаивать на том, что любопытные ранние чеховские 
циклы миниатюр «И то и сё» жестко «привязаны» как «парафразирование» 
(Ю.И.Минералов) или пародия к сатирическим журналам XVIII века с подобными 
названиями, но и исключать этого, учитывая масштаб дарования Чехова, его эрудиро-
ванность и профессионализм в занятиях журналистикой, никак нельзя. Важно учиты-
вать и особенности чеховского стиля, которые, даже при явной художественной зада-
че пародирования, могут не предполагать непосредственных текстуальных сближе-
ний. Это, во всяком случае касаясь раннего периода творчества писателя, отмечал 
М.П.Громов: «Молодой Чехов обладал развитым и тонким чувством стиля; если бы 
речь шла о музыке, можно было бы сказать, что у него был абсолютный слух. Работая 
над пародией, Чехов не имел в виду какой-то конкретной книги, но стремился уло-
вить особенности и оттенки стиля – например, романтического стиля В.Гюго. Если 
обычная пародия представляет собой комическое подражание подлиннику, то Чехов 
был совершенно самостоятелен: сюжет, персонажи и т.д. – все это не заимствовалось, 
а выдумывалось, создавалось заново; подмечались лишь самые общие, но зато и 
наиболее характерные черты поэтики Гюго или Жюля Верна. Поэтому у чеховской 
пародии нет точного адреса (такой-то роман, глава, страница и т.д.); это – вообще Гю-
го, вообще Жюль Верн, и пародию можно сопоставить едва ли не с любым из их ро-
манов» [Громов 1993: 137–138]. Кроме того, как отмечает исследователь, задача, ко-
торую ставил заказчик Чехова отличалась особой сложностью: «Лейкину нужна была 
не пародия сама по себе, а фельетон в форме пародии» [Громов 1993: 138]. 
Соотнесение с журналами «И то и сьо» и «Ни то ни сио в прозе и стихах» мо-
жет быть отмечено уже в том, что первый из двух циклов чеховских миниатюр под 
названием «И то и се» имеет подзаголовок в скобках – «(Поэзия и проза)», совершен-
но оригинально переосмысляющий формально-жанровый подзаголовок издания 
XVIII века:  
«”Милая маменька, — писал некий художник своей маменьке. — Еду к Вам! В 
четверг утром я буду иметь счастье прижимать Вас к своей полной любовью груди! 
Чтобы продолжить сладость свидания, я везу с собой. . .  Кого? Угадайте! Нет, не уга-
даете, маменька! Не угадаете! Я везу с собой чудо красоты, перл человеческого ис-
кусства! Везу я (вижу Вашу улыбку) Аполлона Бельведерского! . . ” 
“Милый Колечка! — отвечала маменька. — Очень рада, что ты едешь. Господь 
тебя благословит! Сам приезжай, а господина Бельведерского не вези с собой, нам и 
самим есть нечего! . . ” » 
Историки литературы раскрыли особенности журнала М.Д.Чулкова. Так, 
А.В.Западов считал его «как бы пробной лабораторией, в которой содержатся образ-
цы всех его начинаний <…>» [Западов 1940: 95]. Исследователь также отмечает: «С 
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первых же страниц своего журнала Чулков рисуется необычайным для дворянской 
литературы персонажем. Его темы, образы героев, его сравнения, стилистические 
обороты характерно окрашены отношениями рыночно-торговыми, отношениями куп-
ли-продажи. В его мир “всякая вещь свою имеет цену” (1 неделя), все можно пере-
считать и взвесить. <…> По такому же тарифу оценивается Парнасе, и вся литерату-
ра, но уже не в прозе, а в стихах <…>» [Западов 1940: 97]. «В “И то и сьо” Чулков 
также часто говорит о деньгах. Но это у него не абстрактное “злато”, а реальные 
деньги, состоящие из полушек, копеек, рублей – таких, которые служат “всеобщим 
эквивалентом”, металлических, полновесных, а не призрачных денег. Это коренным 
образом отличает мировоззрение Чулкова. Он мыслит практически и привык пере-
считывать на деньги все явления окружающего мира» [Западов 1940: 100]. «<…> мо-
раль <…> подается незаметно, ненавязчиво, не в виде проповеди <…> Чулкову чужд 
учительный тон, который с самого начала взяла на себя официозная “Всякая Всячи-
на”» [Западов 1940: 101, 102]. «Язык Чулкова, бойкий и острый, напоминает разговор. 
Он осознает свою связь с бытом и подчеркивает ее» [Западов 1940: 101]. «Довольно 
заметное место в журнале Чулкова играют анекдоты – короткие рассказики, остроум-
ные и запоминающиеся. Они не являются оригинальными. Чулков почерпнул их из 
какого-то источника, по-видимому, иностранного. Эти анекдоты составляют боль-
шую часть всего заимствованного и переводного материала “И то и сьо”, строившего-
ся в основном на самостоятельном материале. <…> Анекдоты, приводимые Чулко-
вым, ближе всего подходят к анекдотам “Письмовника”. Но в то время как Курганов 
располагает их в хрестоматийном порядке, Чулков в ряде случаев создает из анекдо-
тов своеобразный монтаж, звучащий новым содержанием. Однако до этого смысла 
надо добраться <…>» [Западов 1940: 137, 139]. 
Подобные приемы находят отражение в ранней чеховской прозе – «И то и се», 
в частности «денежная» тема, тесно связанная с тонким воплощением речевых осо-
бенностей персонажа: 
 
«Из записной книжки капельдинера 
Нонче впустил четверых. Читирнадцать руб. 
Нонче впустил пятерых. Пятнацать р. 
Нонче впустил трех и одну мадам. Пятнацать руб.» 
 
Характерная «мещанская» речь передается и в жанре письма (записки):  
«От Нади N. к Кате Х. 
Милая Катя! Вчера я была в театре и видела там Сару Бирнар. Ах Катечка 
сколько у нее брилиянтов! Я всю ночь проплакала от мысли, что у меня никогда не 
будит столько брилиянтов. О платьи ее передам на словах. . .  Как бы я желала быть 
Сарой Бирнар. На сцене пили настоящее шинпанское! очень странно Катя я говорю 
отлично по французски но ничего не поняла что говорили на сцене актеры говорили 
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как то иначе. Я сидела. . .  в галерке мой урод не мог достать другого билета. Урод! 
жалею что я в понедельник была холодна с С. тот бы достал в партер. С. за поцелуй 
готов на всё. На зло уроду завтра же у нас будет С. достанет билет тебе и мне. 
Твоя Н. 
Любопытно использование приема «монтажа» анекдотов: 
«От редактора к сотруднику 
Иван Михайлович! Ведь это свинство! Шляетесь каждый вечер в театр с редак-
ционным билетом и в то же время не несете ни одной строчки. Что же вы ждете? Се-
годня Сара Бернар злоба дня, сегодня про нее и писать нужно. Поспешите, ради бога! 
Ответ: Я не знаю, что вам писать. Хвалить? Подождем, пока что другие 
напишут. Время не уйдет. 
Ваш Х. 
Буду сегодня в редакции. Приготовьте денег. Если вам жалко билета, то при-
шлите за ним. 
* * *  
Письмо г-жи N. к тому же сотруднику 
Вы душка, Иван Михайлыч! Спасибо за билет. На Сару насмотрелась и прика-
зываю вам ее похвалить. Спросите в редакции, можно ли и моей сестре сходить сего-
дня в театр с редакционными билетами?! Премного обяжете. 
Примите и проч. 
Ваша N. 
Ответ. Можно. . .  за плату, разумеется. Плата невелика: позволение явиться к 
вам в субботу». 
Итак, целый ряд общих приемов объединяет произведения М.Д.Чулкова и 
А.П.Чехова, объединенных и общим заголовком. Однако стили каждого из них непо-
вторимы, Чехов, в частности, акцентирует театральную тематику, сатира против ме-
щанства у него тоньше и целенаправленнее, наконец, перспектива дальнейшего ис-
пользования и углубления такого рода приемов очень велика – его знаменитая клас-
сическая малая проза. 
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